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Beretning om nogle Forjog paa den Kongelige 
Veterinnir- og Landbohsiskole.
(Af Professor B. S. Jorgense«.)
forste A ar af en ny Loereanstalts Virksomhed levner ikke 
megen Tid til Forsog, da der scedvanlig endnu er meget at 
ordne ved Sam lingerne, og den Sikkerhed og Fasthed mangler, 
som forst Erfaringen og lamgere T ids Sam arbeide stal give. 
S k a l man gjore Dyrkningsforsog, maa desuden Jo rden  voere 
bragt i en v is O rd en , som fordrer Tid.
Hvad jeg derfor kan meddele Landbostanden om dette 
A ars Forsog paa Hoiskolens Forsogsmark er kun lidet, og 
maa noermest tjene til at betegne den R etn ing , hvori man 
toenker at arbeide frem. J e g  har imidlertid ikke villet tilbage­
holde det, for ikke at gjore B rud paa en O rd en , som jeg 
troer altid bor folges, at der nemlig hvert A ar aflcrgges 
offentlig Beretning om hvad der er ud rettet, for at scrtte 
Landmcrndene istand til at folge Hoiskolens Udvikling, og be­
nytte de der gjorte Erfaringer.
»
1. O m  A ntallet af Kjoerner i forffjellige Korn- og 
Frasorter.
D a  det i mange Tilfcelde er nodvendigt at kjende A ntallet 
af Frokorn i vore soedvanlige C u ltu rplan ter, og de Under- 
sogclser, man har herom, ere ufuldstændige, syntes disse F o r­
sog at kunne danne en passende Begyndelse, hvortil der var 
saamegen desto storre O pfordring, da Hoiskolens S am lin g  af
Korn- og Frssorter indeholder en stor Forfljellighed af Prover, 
hvoraf et Udvalg kunde gjores. Af de almindeligste K orn­
sorter valgtes de stsrste, de mindste og mellemste S o r te r , og 
m an vil derfor finde stor Forfljel mellem Maximum og M inim um  
medens de almindeligst forekommende A rter ikke vise store A f­
vigelser. Vcrgten as Kornsorterne bestemtes deels ved gjen- 
tagne Veininger paa en af Thieles Kornvcegte, deels ved at 
veie H P o t paa en nsiag tig  almindelig Vcrgt; 100 G ram  
( ^ P d . )  blev derefter afveiet. Kornene talte, og Forsoget gjen- 
taget naar mindste Tvivl opstod. D en landoekonomiste A ssi­
stent Hr. Landbrugscandidat L a c o u r  udfsrte i Lobet af forrige 
Vinter med megen Udholdenhed og Noiagtighed disse lang ­
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,133 A  holl.) 1,875,744
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Varietet. Voxested. Form og Farve. Voegt af 1 Td. Korn i 
1 Tonde
(136 Pott.)
8 Provsti. Provstiet. Fyldig.Middelstor.
13 LA 6 U  




13 L T  3 T  
<126zTholl.) 4,076,928
10 Vaarrug. Nordby paa Fyldig. 1 3 M 2 A 4,077,216
K (Valing). Fano. Middelstor. <126 N  holl.)
11 Dansk. Ranum ved Logstor.
Lidt tynd. 
Middelstor.
12 M 1 5 T  
<124 T  holl.> 5,297,616
12 Russtfl. Archangel. Langstrakt. Meget lille.
12 M  6 A' 
<119 T  holl.) 7,324,560
13 2r. Byg. Saaleegnen. Fyldigt.Temmelig stort.
12 LA" 6 T  
<119 A' holl.) 2,134,368
14 2r. Byg. Lerchenborg. Fyldigt.Middelstort.
12 § ^ 3 ^  





15 Chevalier. Lincolnshire. Fyldigt.Middelstort.
12 L7r 4z 
<118 U  holl.) 2,437,632
16 6r. Ladegaarden Smukt, men ej godt 11 LN 13 M 2,663,712paaBornholm. kjornet. <114 T  holl.)
17 6r. Fceroerne. Sm aat,m orkt, ufuld­kommen kjornet.
9 ^ 7 ^  
<90i T  holl.) 3,390,480




9 L M 1 A  
<87 T  holl.) 1,912,904
Kamschatka.
Valdemars- Overordentlig fyldig. 10 1 A19 lund ved 
Helsinger.
Hvid.
Soerdeles smuk. <96j A ' holl.)
2,143.872
«  - 
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21 Alm. skotsk. Skotland. 9 L T 12 T  <93 T ' holl.) 2,898,144




8 LA 11 T  
<83j M  holl.) 2,906,496
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9 L U 4 U  
<88z U  holl.. 3,099.744




8 L U 4 U  





14 L U 6 U  
<138 U  holl.) 224,064










14 LU 7 U  
,138zU holl.) 608,400
D 28 B las. Lolland. Middelstore.Fyldige.
Ensartede.






14 LU 9 U  




E j vel rensede.
14 L U 8 U  
<139 U  holl.) 691,401




14 LU 4 U  
<137 U  holl.) 1,969,200




14 LU 9 U  






14 L U 6 U  





S to re  flade. Sicilien.
Brune.
Overordentlig store. 
Ej fyldige. I n d ­
skrumpede; ej smukke.
10 LU 13 U  
























14 LA 9 A  
<140Aholl.) 301,744
37 Vinter- Broholm ved Svendborg.
S to r.
Ret smuk.








11 LA 13 A  
,1134Aholl.> 21,996,460
39 Som m er- Belgien.
Middelstor. 
E j smuk.
11 LA 2 A  
>104Aholl.j 27,752,832
40 1ste S o r t  belgisk. Flandern.
Middelstort. 
Ret smukt. 12 L A 2 A . 18,644,198




Scerdeles smukt. 12 LA 5 A - 18,774,489
42 Russisk. Mostau.
Temmelig smaat. 




Smukt. 9 LA 1 1 A - 3,173,926
>2 s  
«-» .>»
44 Lange gule. England. Smukt. 5 L A 1 A 1,593,714
Z  S  
K  ^
45 Lange rede. England. Mindre smukt. 4  LA  15 A - 1,822,616
<D
-2- »




10 L A  12 A . 32.019,667
s L
rs 47 White T an ­kard. England.
Sm aat. 
E j smukt. 11 LA 9 A 43,091,936
L  s
^  W 148
s « !
Altringham. England. Rent.Fyldigt. 2 L K 5 A . 15392,361
Temmelig stort.








L o b e -
N r .
V a r i e t e t . V o x e s t e d . F o r m  o g  F a r v e . V c e g t  a f  1  T d .
A n t a l  a f  
K o r n  i  
1  T o n d e




R o d -
H v i d -
S c h le s i e n .
B e l g i e n .
M id d e l s t o r t .
S m u k t .
R e t  sm u k t.
1 4  L U 2 U .  
1 4  L A '.
6 6 , 2 4 4 , 5 2 1
1 5 6 , 6 2 8 , 9 6 7
5 2 H v i d - S c h le s i e n . S m u k t ,  m e n  e n  D e l  u r e n t . 1 3  L A  1 2  U . 1 6 8 , 3 1 5 , 8 4 0
5 3 E n g e ls k  R a i -  g r o e s .
N a k k e b o l le  
v e d  F a a b o r g .
S m u k t .
R e n t . 5  L U  4  U . 1 9 , 5 9 2 , 8 7 0
Z
5 4 T h i m o t h e i . P o m m e r n . S m u k t .R e n t . 1 0  L U  1 U . 2 2 2 . 6 3 1 , 2 0 0
2. S aaen in g  af B yg  i forskjellig Dybde.
I  et velbearbeidet og reen t S tykke J o r d  dannedes 13 
B ede a, 8 Q v a d ra tfo d , i hvert af disse ned lagdes den 28de 
M a i 2 0 0  B ygkorn  <2r,), saaledes a t hvert K orn  b rag te s  ned 
til  den forskjellige D y b d e  ved en P in d ,  forsynet med en b e­
vægelig P la d e , der kunde stilles i forfljellig  A fstand fra E n d en . 
T e  2 0 0  K orn  lag d es ovenpaa J o rd e n , men angrebes af F ug lene  
saaledes, a t  kun eet K orn  kom ti l  S p ir in g .  F o rfsgene  gave 




D y b d e . F r e m s p ir e t
D a t o .
A n t a l  a f  S p i r e r .
S k r e d e t
D a t o .
A n t a l  a f  g j e n -  
n e m fk r e d n e  A x  
1 4  D a g e  e s te r  
S k r i d n i n g s ­
d a g e n .
S p ir in g s -
dagen.
2 D age  efter 
S p i r in g s ­
dagen.
14 D age  efter 
S p i r in g s -
1 o v e n p a a i i i 2 5  J u l i 4
2 4  T o m m e 1  J u n i 1 5 9 1 5 9 1 6 7 2 4  ,. 4 4 9
3 1 „ 1 1 6 1 1 6 1 1 6 4 2 4  ., 4 4 3
4 1 ) „ 2 „ 1 6 2 1 6 9 1 6 6 2 4  „ 4 7 8
5 2 „ 2 „ 1 3 1 1 4 5 1 4 5 2 4  ,. 3 8 5
6 2 ^ „ 3 „ 1 2 7 1 4 4 1 4 3 2 6  „ 4 4 1
7 3 „ 4 1 0 7 1 1 1 1 1 0 2 8  „ 2 9 8
8 3 ^ „ 5 „ 6 1 7 3 7 5 3 1  „ 1 6 2
9 4 „ 6 „ 4 3 5 8 3 1 2  A u g u s t 6 8
1 0 4.', „ 7 „ 4 5 4 7 4 7 3 1  J u l i 1 1 6
1 1 5 „ 7 „ 3 4 3 6 3 3 1  A u g u s t 7 6
1 2 5 ,s „ 8 „ 3 1 3 7 3 5 2  „ 7 7
1 3 6 ,, 8 3 5 4 8 4 1 1  „ 9 8
S k jsn d t det heraf er tyd elig t, a t B ygget uden stor F o r- 
stjel kan nedbringes til en D ybde af H til 2H T om m er, vise 
sig flere Afvigelser, som ncrsten ere uundgaaelige ved alle D yrk- 
n in gsfo rssg , da saamange Indflydelser gjore sig gjceldende. 
som m an ikke altid  kan beherske. N aa r man udflyder hver- 
andet as Forsogsstykkerne, faaer m an dog et temmelig klart 
Billede af R esultatet, idet nemlig de 200 Korn gave:
H T om m es D y b d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 9  Ax.
IH T om m . D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 8  —
2H T om m . D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441  —
3H T om m . D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162  —
4H T om m . D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 —
5H T om m . D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  —
3. Radsaaening og B redsaaening af B yg.
D e t S tykke J o r d ,  som v a lg te s  t i l  F o rs sg e t , in d to g  et 
A re a l af 1 3 3 8 9  Q v a d ra ta le n , a ltsaa  om tren t en T d . L and . 
D e t  havde lig g et i  B rak  1858  for a t sdelcegge den store 
M crngde U krudt, der fa n d te s  d e r i,  som im id le rtid  p a a  G ru n d  
af den to rre  S o m m e r  kun tild e e ls  v a r  lykkedes. D e t  m odtog 
den sidste E fte ra a rsp lo in in g  den 8de og 9de D ecem ber 1858 . 
I  S lu tn in g e n  af M a r ts  1 8 5 9  blev det d ra in e t, derefter p lo ie t 
i A p rilm aan ed  og g jen tagne  G a n g e  harv e t og trom le t. M arken  
blev derncrst ved en V ei deelt i 2 D e le . hvoraf den ene D e e l 
<6437 Q v a d ra ta le n )  flu ide bredsaaes og den an den  <6420 
Q v a d ra ta le n )  ra d saae s . D e n  7de M a i  blev den forste D e e l 
b redsaaet med den skotske og den g u n d ers lo v h o lm fle  S a a e «  
maskine med 4H S k p r .  2 ra d e t B y g  <1H S k p . m ere end der 
v a r  bestem t, h id rsren d e  fra en M a n g e l ved den ene M askine), 
som n ed b rag te s  med en svensk H a rv e , overharvedes med en 
let H arve <Arm strongs Z igzagharve) og tro m led es . D e n  an d en  
D e e l trom ledes fo rst, besaaedes den Ode M a i  m ed G a r re ts  
R adsaaem afline med 2H S k p r .  B y g  og tro m led es  derefter.
D e n  47 d e  M a i  kom det bredsaaede B y g  op og den 
19de det radsaaede. I  B egyndelsen  stod begge D e le  g o d t,
25
m en an g reb es snart af J o rd lo p p e r  og en S m e ld e la rv e  l ^ g r i -  
Vt68 l i lie a tu s ) , hvorved det sa ttes be ty d elig t tilbage i  Verxtcn. 
I  B egyndelsen  af J u l i  ( 5 — 8 ) stred B y g g e t, det brcdsaaede 
tid ligere end det radsaaede. D e n  9de A ugust begyndte H ost- 
n in g e n , hvorom  den noicre B e re tn in g  fs lg c r  nedenunder.
U dfaldet var, beregnet t i l  1 T d . L and, sv igende:
D e t bredsaaede S tykke gav ester en Udsccd af 1 T d . 
2 ^  S k p r .:
K orn  15  T dr. 1Z S k p r .,  som veiede 2 6 8 4  P d .
H alm  —  3341  —
A vner —  9 5 0  —
tilsam m en 6 9 7 5  P d .
Vocgtcn v a r 11 Lpd. for T onden .
D e t radsaaede S tykke gav ester en Udscrd af 5 ^  S k p r . :  
K orn  15 T dr. 2 S k p r . ,  som veiede 2 6 5 2  P d .
H alm  —  3 2 4 5  —
A vner —  9 4 0  —
tilsam m en 6 8 3 7  P d .
Veegten var 10  Lpd. 14 P d .  for T onden.
R e su lta te t af begge F rcm g an g sm aa d e r h a r saa lcdes ikke 
vcrret m eget fo rstjc llig t; dog har b a a d e ' K o rn - og H a lm - 
u d b y tte t vcrrct n oget storre ved B redsaacn ing  end ved R a d -  
saaen in g : dette strider m od de alm indelige E rfa rin g e r fra 
andre S te d e r ,  og n a v n lig  fra E n g la n d , og m aa  vistnok t i l ­
skrives, a t  In sek tan g reb en e  virkede skadeligere p a a  det r a d ­
saaede S ty k k e , hvor U dsaacn ingcn  havde vcerct ty n d , end p aa  
det b rcdsaaede, hvor den tykke Udseed i dette Tilfcclde viste 
sig n y tt ig , ligesom  ogsaa M an g e len  p aa  R eg n  og S o le n s  u d -  
to rre n d e  V irkn ing  m aa tte  have en skadeligere In d fly d e lse  p aa  
den tyndere  staacnde S eed . D e n  radsaaede S c rd  havde et 
kraftigere Udseende, og Axcne vare lcrngcre end p a a  det brcd- 
saacde S tykke . A t K o rn e ts  Vcegt er noget le tte re , tu rde  h id - 
rore fra  lignende A a rsag c r , stjond t Forstjc llen  ikke er betyde-
lig  nok til  deraf a t drage S lu tn in g e r .  F o rsoget fla l blive 
g jcn tage t i de svigende A a r og med andre K ornsorter.
4. T id lig  og sildig Hoftning af B yg.
F o r  a t komme t i l  Kundskab om Fordelene ved den tid lige  
H ostn ing , i M odscctning t i l  den sildige, blev B y g g e t hostet p a a  
4  forskjcllige S ta d ie r  af M odenhed.
D e n  forste D e e l den Ode A ugust, m edens der endnu  v a r 
M elk i endeel af K jcnnerne , og S t r a a c t  var m eer eller m indre 
g ro n t. D e t h jem kjortcs den 20de A ugust.
D e n  an den  D e e l den t2 te  A ugust lid t for m an  ia lm in d e - 
lighed vilde have hostet d e t, in d en  en dnu  a l t  stod i „rode 
illa d er" , m edens K jcrrnerne ia lm indelighed  vare tem m elig  blode 
og enkelte endog melkede. D e t  h jcm kjortes den 20de A ugust.
D e n  tred ie D e e l den 18de A ugust lid t efter den scrdvanlig 
a n ta g n r  M o d c n h e d sg ra d ; K jcrrncn v a r ei lcrnger voxb lo d , 
S t r a a e t  tildee ls  g u u l t ;  det hjem kjortcs den 24de A ugust.
D e n  fjerde D e e l hostedcs den 25de A ugust i en stank- 
m oden T ils ta n d ; K jcrrnen v a r h aa rd  og S t r a a e t  h v id g u u lt;  
det h jem kjortcs den 30 te  A ugust.
F o r  a t B re d -  og N adsaacn ingsfo rsoget ikke flu ide fo r­
styrres ved den forskjcllige H o s ttid , blev der hvcrgang  hostet 
om tren t ligem eget af hver, saavid t de locale F o rh o ld  tillode det.
D e t  sorsthostcde S tykke laae  p aa  S k a a r  i een D a g  inden  
det o p b a n d te s , de andre 3 S tykker b an d te s  op u m id d e lb art 
ester Leen. A lt b lev b ra g t i H u u s  u n d er heldige V ejrforhold .
D a  hver D e e l bestod af 2 A fd e lin g e r, nem lig  en b red - 
saact og en ra d sa a c t, h cnsa ttcs  A fgrodcn  fra de 8 A fdelinger 
hver for sig i L aden, adskilte fra de andre, og udtecrskedes i 
L obet af S e p tem b er og B egyndelsen  af O c to b e rm aan c d ; 
B y g g e t k jo rn ed es , m en dog ikke saa stecrkt som ialm inde lighed , 
da endeel skal tjene t i l  S a a e b y g ,  og heri m aa  vel necrmcst 
G ru n d e n  sogcs t i l  den lave Vergt. D e re fte r b lev K ornet 
m a a lt  og vcict, og H a lm  og A vner vciede.
2b*
Resultatet af Forsoget, beregnet for 1 Td. L an d , var 
folgende.
E fte r  en Udscrd af 7 S k p r .  16 P o t t e r  g a v :
1. D e t  m e g e t  t i d l i g t  h o s t e d e  S t y k k e :
K orn 15  T dr. 6 S k p r ., som veiede 2 7 1 4  P d .
H a lm  —  3 9 0 0  —
A v n e r, A friv n in g  rc. —  1 0 3 5  —
tilsammen 7 6 4 9  P d .
E n  T snde K orn veiede 10 Lpd. 12 P d .
2. D e t  t i d l i g  h o s t e d e  S t y k k e :
K orn  17 T d r. 3 S k p r . ,  som veiede 3 0 5 2  P d .
H a lm  —  3 5 2 7  —
A v n e r, A friv n in g  rc. —  9 0 6  —
tilsam m en 7 4 8 5  P d .
E n  Tonde Korn veiede 11 Lpd.
3 . D e t  s i l d i g  h o s t e d e  S t y k k e :
K orn  13  T d r. 4  S k p r . ,  som veiede 2 4 4 6  P d .
H a lm  —  2 9 6 2  —
Avner, A frivning rc. —  7 8 5  —
tilsam m en  6 1 9 3  P d .
E n  T onde K orn  veiede 11 Lpd. 5 P d .
4 . D e t  m e g e t  s i l d i g t  h o s t e d e  S t y k k e :
Korn 13  Tdr. 5 S k p r .,  som veiede 2401  P d .
H a lm  —  2 6 4 3  —
A vner, A friv n in g  rc. —  1 0 3 3  —
tilsam m en 6 0 7 7  P d .
E n  Tonde K orn veiede 11 Lpd.
M an  tor na tu rligv iis ikke bygge meget paa et enkelt 
F o rssg , men det synes dog heraf at fremgaae k lart, a t den 
M odenhedstilstand, hvori det andet Stykke hostedes, m aa a n ­
sees som den heldigste, idetmindste hvad K ornudbyttet an-
gaaer, medens det tidligst hostede gav den stsrste M a n g d e , 
og som man m aa formode ogsaa meest ncerende H alm . stod 
det sildighostede tilbage baade i Henseende til Korn og H alm , 
og det er i hvert T ilfa lde k la rt, at m an ved Hostningen 
lettere taber ved a t lade sit Korn staae forlange, end ved at 
hoste det for tidligt. D e r har ikke her viist sig nogen vasent- 
lig Forskjel i V ag ten  af Kornet til Fordeel for det tidlig  
hostede, tvertimod havde det tredie Stykke en storre V a g t 
end de andre P rover. A t Avner og A frivning udgjore saa- 
meget i Forhold til H alm en, hidrsrer fra, at den meget torre 
S a d  m aatte ta rfle s  skarpt igjennem for at ingen K jarne 
fluide blive siddende i S tra a e t.
S o m  B ilag  vedfoier jeg den efterfslgende T ab e l, der 
giver de noiagtige T al fra hvert enkelt Stykke. I  de fslgende 
A ar flulle Forsogene blive g jentagne, og forfljellige K orn­
sorter undersogte; forst da vil m an vare istand til at drage 
bestemte S lu tn in g e r  deraf.
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Tabel over de ved de samlede Forsog erholdte Talstorrclser.
